




BATAS PERKULIAHAN DAN ISI MATERI
: KBM104 / Teori Kritis (3 Sks)
. 1 . Af rizal, Prof. Dr l\,4.A.,
2. SYAFRIL, Dr., M.Si,
3. HASANUDDIN, Dr., lV.Si
4. NOPRIYASMAN, Dr., M.Hum
: 1 / JUM'AT i 13:30-15:30 / Rl.Kuliah Lt. III FIB
: GANJIL 20'1812019 Prodi : Kajian Budaya
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